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S U S G R I O I Ó N 
ED las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago pe r sona ln i í n t e . ó en otro 
«aso, enviando Hbntnza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda 
lüa, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X Miércoles 9 de Marzo de 1887. WUm 953 
DESDE VÍLLAMAÑAM. 
En esta vila se cosechan anualmente de 
cincuenta á sesenta m i l cán t a r a s de vino, ó 
sean de 7.920 á 9.504 hectól í t ros , de las cua -
les se habrán vendido de la ú l t i m a cosecha 
una tercera parte, quedando por consi-
guiente una existencia de cuarenta mi l cán-
taras de vino l impio . 
La ex t racc ión , en su mayor parte, ha si-
do para los^ueblos de la raoijtaña de esta 
provincia de Le n , Asturias y Santander, 
quedando altamente complacidos y conten-
tos los revendedores y consumidores, por el 
buen resultado que les ha dado el vino; pues 
lejos de desmerecer en el transporte, ha me-
jorado mucho en los puntos de despacno. 
con lo cual es de esperar mayor ex t racc ión . 
Los campos sembrados de cereales pre-
sentan buen aspecto, á pesar de la sequía y 
frío intenso qne hemos experimentado en 
esta primera quincena do Febrero, habiendo 
subido algo los precios de granos con rela-
ción á la segunda de Enero anterior. 
Los braceros de v iñedos vierK-n ganando 
de jornal diario de 4 á 5 rs., dándo les ade-
más nna, buena olla de legumbre cocida con 
su sopa al medio día y tres cuartillos de v i -
no cada uno, que lo distribuyen del modo 
siguiente: nn cuartillo que beben á la hora 
de las diez á diez y media de ia m a ñ a n a , ó 
sea en la primera parva; otro con la comida 
de doce a una de ia tarde y el otro de cua-
tro á cuatro y media, ó sea la segunda par-
va Dan principio al trabajo á las ocho de la 
mañana y termina a la puesta del sol. Ln 
herramienta es de cnenta del obrero. í l a n 
perdido algunos días de trabajo efecto de 
las fuertes heladas q ü e han caído en dicha 
primera quincena; pero hay esperanza de 
que en esta segunda cambie el temporal en 
más suave y benigno, y entonces se em-
prenderán los trabajos en mayor escala, 
tanto en el viñedo como en levantar las t i e ' 
rras de rastrojo que han de sembrarse en 
Octubre y Noviembre venideros, por m á s 
que se experimenta una crisis espantosa 
de recursos metá l icos , ó sea carencia ó fal-
ta de perros pequeños y grandes, no así de 
perros, que por desgracia abundan dema-
siado en los pueblos y ciudades. 
Muchos agricultores de vinos y cereales 
se quejan, y con razón, de la mucha contri-
bución que pagan, puesto que los produc-
tos apenas compensan los muchos gastos 
que cuestan los trabajos de v iñas y tierras, 
recolección y demás, aparte de una mala 
nube que les deje sin cosecha, ó que sea és ta 
ínfima; además la Junta píiricial de esta v i -
lla hace muchos años que tiene la mala cos-
tumbre, al hacer la derrama de la contribu-
ción territorial , de clasificar el viñedo de ca-
da propietario en tres partes iguales, ó sea 
en primera, segunda y tercera clase, aun- i 
que todo sea de esta ú l t i m a , ó de la prime-
ra, de donde resulta que los que solo la tie-
nen de tercera clase vienen á pagar casi el 
doble de los que solo la tienen de primera, 
y lo mismo sucede respecto de las tierras, y 
de aquí que las segundas pueden mejor pa-
gar las contribuciones y trabajar sus viñas, 
porque tienen una verdadera ut i l idad por 
ser de primera clase, mientra^ que los que 
solo las tienen dé tercera, n i les produ-
cen para poder volverlas á trabajar, ni me-
uos pueden pagar la mucha contr ibución 
Que se les impone, y por consecuencia el 
embargo y venta de sus fincas por los recau-
dadores ó sus comisionados y ¡a consiguien-
te miseria en sus familias; causas todas por 
las que se nalla perdido de trabajo la muyor 
Parte del v iñedo. 
Lo equitativo era que cada uno pagara la 
contr ibución con arreglo á las verdaderas 
utilidades de toda su riqueza rús t ica , urba-
na y pecuaria, clasificando cada una en la 
que le corresponda s e g ú n su s i tuación to-
pográfica, terreno, cargas de uva ó de ce-
reales que en un quinquenio produce cada I 
fanega, etc., etc., y no como resulta con d i -
cha derrama ó amiilaramiento, pues hay 
fanega de viña que produce unos años con | 
otros cien arrobas de uva, mientras que i 
otra nunca produce ni aún diez. Se han he- | 
cho reclamaciones de tan abusiva costum-
bre, y como si callaran. A l excelent í s imo ; 
señor ministro de Ha'cienda y director ge- j 
neral de Contribuciones, toca remediar con | 
sus órdenes estos grandes perjuicios que ex- ' 
perimenta el pobre labrador y viñadero, i 
porque con su trabajo y sudor crea ia pri 1 
mera riqueza oe las naciones, sin la cual y : 
el vino, no se podrían alimentar las d e m á s i 
clases de lasociedud que se hallan ocupa-
das en otros eutreicuimientos. 
J . MARÍA M. 
Vil lamañán (León) 26 de Febrero. 
SOBEUí EL MILD1Ü 
Sr. Director de la CRÓNICA DÍÍ VINOS Y 
CEREALES: 
Muy señor mío: La reseña que publica el 
n ú m . 956 de su apreciable per iódico, acerca 
de la información sobre el raildio, contiene 
algunas inexactitudes y censuras iujustift 
cadas, que espero de su imparcialidad y 
cor tes ía me pe rmi t i r á rectificar para mejor 
i lus t ración d e s ú s apreciables lectores. 
Prescindo de la poca caridad con que me 
trata el aludido escrito, revelando un apa-
sionamiento muy diferente de mi acti tud 
en la cues t ión que se debate. 
Lo inexacto de los informes que han dado 
á Y d . resulta, con toda evidencia, de ios do-
cumentos que existen en la sec re ta r ía de la 
Asociación de Agricultores de España, don-
de consta en acta del 18 de Febrero, el 
acuerdo del consejo referente á dar por ter^ 
minada la discusión del punto segundo del 
cuestionario, que es el de los remedios pre-
servativos ó curativos de la enfermedad. 
Tenía r ecomendac ión muy expresiva pa-
ra que se cumpliera extnctumente dicho 
acuerdo, fuese cualquiera de los presidentes 
i ó vicepresidentes el encargado de d i r ig i r 
las deliberaciones. Creía mi papel m á s sen-
ci l lo , por lo. mismo de estar anunciada como 
orden del día la lectura de documentos y 
explicación de los aparatos presentados pa-
ra las aspersiones de ios líquidos curativos; 
siendo, por cierto, de notar, qne los r emi t i -
dos do Zaragoza están construidos con des-
tino á distribuir el polisulfuro de calcio. No 
obstante dichas circunstancias, tuve el gus-
to de ofrecer á m i amigo el Sr. Reyes la pre-
sidencia de la sesión, y r e s i g n á n d o m e á los 
deseos de dicho señor, fué por lo que acep té 
el llenar este cometido, que luego resul tó 
tan difícil y escabroso. 
A l dar principio la sesión pidieron la pa-
labra varios señores , y cons ideré que el 
cumplimiento de m i deber me i m p o n í a ¿1 
solo concederla para aducir brevemente al-
gunos hechos nuevos, con lo cual suavizaba 
cuanto era posible el acuerdo citado del 
consejo. Lo mismo puse l ími tes al señor 
Obregón , partidario del empleo de la lecha-
da de cal y contrario al caldo cobrizo bórde-
les, que á los partidarios de este sistema 
curativo. Creía el Sr. Martínez Añíba r ro te-
ner un derecho á rectificar ciertos concep-
tos, y la presidencia estimaba que en la se-
sión anterior hab ía renunciado el expresa-
do señor á verificarlo. No podía haber dis-
cusión entre el presidente y cualquier otra 
persona que no acatase su resolución; por 
•esto fué indispensable cortar tal disidencia. 
Recibí, no obstante, con agrado, una cor tés 
observación de m i amigo ei Sr. Reyes, que 
creía reconocer cierto derecho en la recla-
mación del Sr. Martínez Añíbarro , y sin 
tratar de la depurac ión del asanto, deferí 
con el mayor gusto á que hablase el expre-
sado señor, no habiendo faltado, por lo de-
m á s , el Sr. Reyes de a c o m p a ñ a r m e en !a 
presidencia, más que breves momentos, y 
declarando después que aceptaba todos los 
actos presidenciales de la ses ión . 
Al reanudarse esta, y sustituirme e¡ señor 
Reyes en el asiento presidencial, fué preci-
samente porque yo lo resolví el que se rea-
nudara y apareciese nn imparcialidad, como 
así mismo el que sojuzgaran libremente mis 
actos. Así tuve el gusto de que sucediera, y 
me remito á lo que con.' te en las notas taqui-
gráficas.. 
H á g a m e aún el obsequio Je rectificar el 
concepto de atribuirme el ser defensor a c é -
rrimo de la cal. ó sea de las lechadas forma; 
das con esta sustancia. Creo que el hidrato 
de calcio aplicado con inteligencia, es un 
excelente paliativo, que han sancionado las 
prác t icas curativas del mildio llevadas á 
efecto en Italia y confirmadas por varios ex-
perimentos hechos en E s p a ñ a durante la ú l -
t ima c a m p a ñ a vitícola, como ha sido el ve-
rificado en la provincia de Soria cerca de 
Burgo de Osma, por mi amigo D . Galo de 
Benito y López, ingeniero agrónomo y ca-
tedrát ico de agricultura en Valladolid. 
De estas mismas experiencias y de las 
relacionadas en la información en una Me-
moria que ha enviado el farmacéut ico de 
Zaragoza D, Pío Cerrada, resulta que t a n r 
bién el polisulfuro de calcio es un buen re-
medio de la enfermedad, sin los inconve-
nientes que ofrecen los preparados de cobre. 
De los mismos ensayos del Sr. de Benito re-
sulta cierta ineficacia del caldo cobrizo bór-
deles y la acción cáust ica de esta sustan-
cia, dañando las hojas de la v id . Estos son 
hechos nuevos, por lo menos para mr, que 
he combatido los preparados de cobre por 
las malas consecuencias que se han adver-
tido en los frutos de la v id y en el mosto. Ds 
forma que resulta de la información españo-
la y de experimentos recientes hechos en 
Francia por el célebre vit icu ' tor del can tón 
de Leognan, al Sud de Burdeos, Mr. A l Be-
llot des Minieres, propietario del c r ú de 
Haut Bai l ly , que el caldo cobrizo bordelés 
perjudica á las cepas, hasta el punto que, 
s e g ú n la frase expresiva de Mr. Bellot des 
Minieres: le vignohle nlen a pas pour dice ans st 
nous marckons avec le cubre. 
Ve Vd. , pues, señor director, si mi opi-
nión, por equivocada que le parezca, tiene 
fundamentos para perseverar impenitente 
en ella, recomendando á los viticultores que 
procedan con c i rcunspecc ión en adoptar re-
j medios contra el mildio, que pueden ser tan 
i peligrosos como los célebres arranques de ce-
! pus, con motivo de la plaga filoxérica. Los 
I hechos y el tiempo me han dado la razón en 
i mis afirmaciones de entonces, como espero 
| que el porvenir me lo dé t ambién , respecto 
á mis apreciaciones sobre el mildio, y caso 
de que no acierte, porque no me considero 
infalible, esta derrola no ha de afligirme 
mucho; pues aparte de que solo combato el 
empleo de los preparados de cobre, por un 
sentimiento de gran patriotismo, el d ía que 
se demostrase la perfecta inocuidad de d i -
chas sustancias cobrizas, la vi t icul tura es-
pañola no tendr ía temores como los que hoy 
desgraciadamente existen. 
Resulta, pues, que si hay paliativos, ci jya 
inocuidad está perfectamente demostrada, 
como son los sulfures de potasio y de calcio, 
asociados ó no con el sulfato de sosa, el azu-
fre sublimado, las lechadas de cal y algunos 
otros, estos son decididamente preferibles 
al empleo del caldo cobrizo bórdeles . 
Y si por otra parte resulta t a m b i é n que 
la infección peronospóríca en los v iñedos 
de España , no ha ofrecido gravedad por for-
tuna en 1886, y han sido tantos los pal ia t i -
vos para evitar su propagac ión , no existen 
motivos bastantes para sembrar la alarma 
entre los viticultores y la mayor responsa-
bilidad, puramente moral, podría recaer en 
los que recomiendan sustancias peligrosas. 
Esperando la demost rac ión de su impar-
cialidad, queda de V . atento seguro servi-
dor Q. S. M. B. 
EDUARDO ABELA 
Madrid 3 de M irzo de 1887. 
* 
* * 
Como observarán nuestros lectores por la 
primera parte del precedente remitido, el 
Sr. Abela, lejos de rectificar los lamentables 
hechos relatados por la CRÓNICA como ocu-
rridos en la información sobre el m i l d i u , se 
l imi t a á explicarlos para justificar s u m o -
do de proceder en aquella sesión borrascosa. 
Nosotros, aun después d é l a s explicacio-
nes del Sr. Abela, seguimos creyendo que 
este señor nunca debió haber dir igido una 
discusión en la que de una manera tan act i -
. va venía interviniendo, y menos todav ía 
privar del uso de la palabra á s u contrincan-
te el Sr. Martínez Añíbarro, que se la había 
reservado en la sesión anterior, y que en ú l -
t imo t é rmino , s egún manifestó , solo iba á 
aducir hechos nuevos de ia mayor impor-
tancia. El Sr. Abela presidió á los suyos y 
á los que h a b í a n de combatirle; se erigió en 
juez y parte á la|vez; y claro es tá que si se 
hace cargo de las graves equivocaciones en 
que incurr ió , forzosamente reconocerá que 
la CRÓNICA no pecó de severidad al apreciar 
el incidente de la manera que lo hizo. 
Y como ya de suyo es bien enojosa esta 
cuest ión, no queremos insistir mas -sobre 
ella y pasamos á ocuparnos de la ú l t ima par-
te del remitido. 
Por m á s que en la prensa y desde la Aso-
ciación de Agricultores de España ha hecho 
el Sr. Abela enérgicos llamamientos á los 
vinicultores de nuestra nación para que en 
bien de és ta y de ellos mismos proscriban 
en absoluto el cobre y usen la lechada de 
cal, declara ahora que no es acé r r imo defen-
sor de este tratamiento [Quantum mutatus ai 
illol) y para no verse precisado á recomen-
dar los preparados de cobre, que son los ú n i -
cos que se han acreditado, recurre al poli-
sulfuro de calcio y á otras sustancias, aun 
cuando afirma, que solo son paliativos del 
mi id iu . 
Pasando por alto esa singular pre tcnsión 
de querer curar una enfermedad de carác te r 
tan agudo como lo es el m i ld iu por medio 
de paliativos, salta á la vista del remitido 
que su autor desconoce los hechos experi-
mentales, que el Sr. Abela ignora la vigo-
rosa cuanto felicísima c a m p a ñ a sostenida 
el verano ú l t imo contra el mi ld iu en Logro-
ñ o , Alava, N a v a í r a y otras provincias de la 
cuenca del Ebro. 
Esos paliativos qne se recomiendan para 
contener el desarrollo del mi ld iu , terrible 
hongo a quien basta una semana de propi-
cias condiciones c l imato lóg icas para des-
t ru i r por completo la cosecha de regiones 
enteras, se han aplicado en grande escala 
por ilustrados propietarios de Casalareina, 
Cuzcurrita, Haro, Elciego. Labastida, L a -
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guardia, Alio, Estella, Mañera , Puente la 
Reina, Tudela y otros muchos pueblos de 
las comarcas invadidas, sin que en ninguno, 
absolutamente en ninguno de ellos produ-
jeran el deseado efecto. 
En cambio, en esos mismos pueblos, y 
hasta podíamos decir que en todos ó casi 
todos de los de Alava, Logroño y Navarra y 
bastantes de Aragón y Ca ta luña , se han ro-
ciado con la mezcla cupro calcica extensos 
viñedos, a lcanzándose en todas partes re-
sultados verdaderamente maravillosos; asi 
es que dichas comarcas lian proclamado el 
triunfo del remedio Millardet á la vez que la 
ineficacia de la íecbada de cal, polísüTfdro 
de calcio, azufre y dem-ás tratamientos apli-
cados. 
Después de tan provechosa c a m p a ñ a , re-
suelto p r á c t i c a m e n t e el pavoroso problema, 
no son de e x t r a ñ a r las protestas que de no 
pocos puntos venimos recibiendo (algunas 
de las cuales hemos ya publicado y convie-
ne lea el Sr. Abela para ver si sale alguna 
vez de su error), contra los que desconocien-
do los hechos, ecoperimenlales, han pretendido 
combatir en la información sobre el m i l d i u 
lo fínico que hoy puede librar á nuestros 
viñedos de aquella asoladora plaga. 
Los diversos remedios han dado en el ex-
tranjero los mismos resultados que en Es-
paña. 
De Francia, cuna de los preparados de co-
bre, ocioso es decir que la prensa profesio 
na! se muestra cada día m á s entusiasmada 
por el caldo bordelés, amoniuro de cobre y 
agua celeste, y las columnas que desde la 
vendimia dedica á tan capital asunto, cons-
t i tuyen verdaderos himnos en alabanza de 
aquellos salvadores tratamientos. > 
De I ta l ia , primer país que usó la lechada 
de cal, podemos asegurar que este remedio 
• haca idoen gran descrédi to en la ú l t i m a 
c a m p a ñ a , y en cambio son ya universal-
mente reconocidas la eficacia é inocuidad de 
los preparados de cobre. 
Por ú l t imo, el informe presentado á la 
Sociedad Agraria de Gorma por el comité 
encargado de estudiar los resultados conse-
guidos con los distintos traiamientos apl i -
cados en el Goriziauo el año ú l t imo, com-
prueba una vez más el n i n g ú n fundamento 
de los impugnadores del caldo bordelés y la 
ineficacia de la lechada de cal. Dicho infor-
me, por d e m á s interesante, recibido há po-
cos dias por nuestro distinguido amigo se-
ñor Martínez Añibarro, es, repetimos, la ra-
zonada condenación de los paliativos de que 
hemos habladojy la defensa m á s incontro-
vertible que puede darse del remedio M i -
llardet y otros preparados de cobre. 
La vinicul tura española no puede abrigar, 
no abriga ya por fortuna, Sr. Abela, esos 
soñados temores de que tanto se ha abusado 
en la información y que alguno d é l o s co-
rresponsales de la CRÓNICA ha calificado de 
r idículos, pues sabe por propia experiencia 
que la mezcla cupro-cálcica es tá bien lejos 
de ocasionar el más Uve daño á las cepas, 
así como que tampoco perjudica á ¡os opera-
dores ni á las productos del valioso arbusto. 
En millares de aplicaciones dentro de nues-
tra nación, y en numerosos anál is is , prac-
ticados en el extranjero, ha quedado paten-
tizada la completa inocuidad del caldo bor-
delés. 
Lo propio principia á resultar de los aná-
lisis de vinos de las Riojas y Navarra, que 
ha comenzado á hacer el Sr. Garagarza, jefe 
del Laboratorio químico municipal de Ma-
drid, cuyo distinguido profesor tantos tra-
bajos viene realizando en pró de la produc-
ción vinícola , y al que debe és ta uno de 
los mejores estudios sobre las plagas de la 
v i d . Oportunamente daremos á conocer los 
nuevos anál is is del incansable ca tedrá t ico 
de la Universidad Central. 
Respecto á la frase que el Sr. Abela at r i -
buye á Mr. Bellotdes Minieres, es lás t ima 
que aquel señor no haya añadido quo el au-
tor de ella es precisamente e! inventor del 
amoniuro de cobre, tratamiento que como es 
natural defiende con el mayor entusiasmo. 
Por todo lo expuesto reconocerá el s eñor 
Abela que recomendar los pa¿ia¿ivos que re-
comienda y tratar de llevar la alarma por 
los imaginarios peligros del caldo bórdeles , 
no es otra cosa en definitiva sino trabajaren 
beneficio del hongo destructor. El patriotis-
mo es tá en fomentar la iucím contra el pa-
rásito por medio de las armas que surten 
efecto, no con esas sustancias, que, por m á s 
que el Sr. Abela las aconseja con la mejor 
buena fe, está probado que en nada contri-
buyen á contener el mort fero desarrollo del 
m i l d i u . 
No terminaremos sin pedir mi l perdones 
á nuestros suscriteres por el mucho espacio 
que estamos dedicando á una cuest ión que 
ellos tienen ya resuelta satisfactoriamente 
en el terreno de la práct ica ; pero como el 
Sr. Abela en su remit ido invoca nuestra 
imparcialidad para expresar sus opiniones, 
condición que siempre procuramos resplan-
dezca en los escritos de la CUÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES , nos vemos obligados á pu-
blicar este largo trabajo, aún retirando 
otros originales. 
CECILIO S. DE ZAITIGLI. 
N O T I C I A S 
Ha quedado aprobado en las dos Cámaras 
el proyecto de ley referente al ferrocarril 
económico de Haro á Laguardia. 
El lunes ú l t imo na quedado constituida la 
Sociedad • Española ViticoUí y Enológica, i m -
por t an t í s ima corporación que viene á de-
fender los intereses de nuestra primera r i -
queza agr ícola . En la r eun ión , verificada en 
casa de! Sr. Maisounave, se iniciaron ya no 
pocas cuestiones de latente interés y se en-
cargaron de diversos trabajos varios de los 
señores concurrentes al acto. Entre estos re-
cordamos á los Sres. Arguedas, Bayo, Ca 
rrasco, Casabona, Cepeda, conde de la Enci-
na, Garralda, Maisonnave, Maroto, marqués 
de Múdela, m a r q u é s de Riscal, Martínez 
Añibar ro , Pérez Moreno, Rato, Rivas, Scboltz 
y fueron nombrados, presidente, el señor 
Maisonnave, vicepresidentes los Sres. Bayo 
y m a r q u é s de Riscal y secretarios los seño-
res Carrasco v Garralda. 
El mercado de pasas en Málaga con t inúa 
ofreciendo el mismo triste aspecto. 
L a demanda para Amér ica es tan exigua 
que la paralización en el embarque ha lle-
gado á ser casi completa. 
Precios nominales; lecho corriente, 22 
reales caja; mejor para Amér ica , 23; i d . Eu-
ropa, 28; grano, 16; escombro, 18 rs. arroba. 
La compañ ía de los ferrocarriles del Nor-
te, deseosa de facilitar los medios ele trans-
porte por ferrocarril á los segadores quo sa-
len de las provincias gallegas en deicrmi-
nada época del año con dirección á las Cas-
ti l las y Andalucía , para dedicarse á las fae-
nas de la siega, y que, por faltado recur-
sos, se ven obligados á hacer el viaje por la 
carretera, ha publicado una tarifa especial 
para billetes de'S ' clase, dedicada á los mis-
mos, por grupos de 10, con precios suma-
mente barat ís imos, la cual reg i rá desde el 
1.* de Mayo al 31 de Agosto. 
Merced á esta tarifa, no t e n d r á n necesi-
dad, como hasta aquí, de solicitar favor 
ninguno, y podrán verificar por ferrocarril 
y con economía , el viaje de ida y vuelta. 
En todas las estaciones es tarán expuestos 
los precios y condiciones de esta tarifa. 
A juicio del eminente as t rónomo Camilo 
Flamarion, los ú l t imos terremotos se lian 
debido 'á una explosión del vapor producido 
por el agua del Mediterráneo, p rec ip i tándo-
se sobre rocas m u y profundas, y por lo mis-
mo á una temperatura e levad ís ima . 
De aqu í el fenómeno de las mareas en 
Málaga y otros puntos. 
La tierra que habitamos no posee todas 
las condiciones de seguridad y estabilidad 
que hemos dado en atr ibuir le en vista de la 
ef ímera experiencia de nuestra breve vida. 
No pasa día, qu izá no pase hora, sin que el 
suelo se muestre agitado m á s ó menos y 
en este ó en el otro punto. 
L a configuración de las costas y el relie-
ve de las m o n t a ñ a s se modifica continua-
mente ya de un modo brusco, 
Parece que en el Puerto de Santa María se 
ha concedido gratis á varios ganaderos 
puestos con todos los enseres para expender 
carnes al por menor, atendiendo á que d i -
chos señores se obligan á vender las carnes 
de sus ganade r í a s á precios sumamente 
arreglados. 
A pesar del mucho espacio que hoy dedi-
camos á nuestra sección «Correspondencia 
A g r í c o l a y Mercantil ,» todav ía nos vemos 
obligados á retirar las siguientes cartas: de 
Arroyo de San Servan (Badajoz), de Pam-
plona, Puebla de Castro (Huesca). Fermose-
lle (Zamora), Ledesma (Salamanca). Maga-
llón (Zaragoza), Quintanar de la Orden (To-
ledo), Carrion de los Condes (Falencia) y 
Valt ierra (Navarra) 
Las publicaremos el sábado p r ó x i m o . 
Muchos labradores de Granada se quejan 
amargamente de los destrozos que causan 
las cabras en terrenos de su propiedad, des-
trozando las chumberas, sin que nadie lo 
estorbe, pues parece que la vigi lancia está 
muy descuidada. 
S e g ú n se nos dice, hay dueños de cabras 
que carecen de terrenos para pastos, y por 
consecuencia lógica tienen que entregarse 
al merodeo para mantener las reses 
De l a Derecha, de Zaragoza: 
«La succión de Agr icul tura de la Sociedad j 
Económica Aragonesa de Amigos del País, i 
se reun ió ayer tarde. La sesión fué larga y 
animada, d i scu t i éndose en ella la proposi-
ción presentada á la Sociedad por el Sr. He-
rranz y L a i n , sobre el cultivo del ramio, 
acordándose lo propuesto por dicho señor ó 
sea el nombramiento de una comisión espe-
cial que siga de cerca los ensayos que se 
verifiquen con dicha planta, siendo desig-
nados para formarla los Sres. Larraz, Otero, 
Herranz, Ojeua y Royo. 
La comis ión de diputados y senadores, en-
cargada de hacer gestiones en provecho de 
las provincias olivareras, ha acordado po-
nerse de acuerdo con la Asociación de A g r i -
cultores, y reunir en breve á los senadores 
y diputados de las mismas provincias. 
La gran marea anunciada para el 9 de 
Marzo se rá la mayor de cuantas se han pre-
senciado en el siglo presente Tal vez pasen 
muchos años antes de que se observe otra 
parecida. 
S i m u l t á n e a m e n t e pasarán la luna y el sol 
por el mismo meridiano, originando así una 
resultante de fuerzas dirigidas sobre una 
superficie determinada del globo, causa 
principal del fenómeno. 
C ; raapondencia Agrícola y ercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA L E VINOS Y 
CEREALES: 
PUIG (Valencia) 28 de Febrero. 
Muy señor mío: Situada esta vi l la en la 
frondosa y fértil vega de Valenci i , á unos 
diez k i lómet ros de la misma, goza de un 
cl ima sumamente templado, debido no sola-
mente á su lat i tud geográfica, si que tam-
bién al hallarse en el l i toral , expuesta á las 
agradables y templadas brisas que soplan 
del mar. Estas y otras causas contr ibuyen 
á que la vege tac ión sea lozana y á que no 
faltando agua y buen tiempo, puedan los 
agricultores augurarse buenas cosechas. 
El t é r m i n o municipal es vas t í s imo y por 
esto se concibe que, aunque solo cuente con 
unos dos mi l habitantes, se cul t iven en gran 
escala el vino, el arroz y las alubias, aparte 
de algunas cosechas, aqu í especiales, como 
son el aceite, el t r igo y d e m á s cereales. La 
tierra, por lo genera!, reúne condiciones i n -
mejorables, pues en casi toda dominan como 
principios constitutivos, el humus ó mant i -
llo, la arcilla, la sí l ice y la cal, en un 12, 50, 
30 y 8 por 100, respectivamente. Si á esto se 
añade el que la clase agr ícola es aquí has 
tante instruida, se c o m p r e n d e r á como con-
secuencia, que todas las cosechas sean de 
condiciones superiores. 
El vino no tiene hoy mucha salida, debido 
sin duda á esa paral ización general que ha 
ce augurar una crisis terrible, pero con todo 
se cotiza á 3,50 pesetas decá l i t ro en las cla-
ses superiores y va disminuyendo progresi-
vamente, s e g ú n sus condiciones, hasta 1,75 
pesetas, que es ya la clase más inferior. 
El arroz, que es de calidad superior, lo 
mismo que las alubias, se cotizan: el pr ime-
ro, á 3,25 pesetas, encascarillado, la arroba 
de (12,780 gramos), y las segundas, á 3,25 
pesetas la varchilla de 16,75 litros. 
E l aceite, cosecha especial, es bastante 
bueno, pereque á consecuencia decul t ivar -
se en p e q u e ñ a escala alcanza un precio de l 
14 pesetas la arroba de 11,39 litros. 
D e s p u é s de todo esto tengo que decirle, 
s e ñ o r director, que, sin embargo de poseer j 
un t é r m i n o r iqu ís imo por sus buenas condi- i 
cienes agr ícolas y buenas cosechas, unido á : 
la ins t rucc ión que possen la m a y o r í a de los i 
agricultores, se ven estos obligados á v i -
v i r en la m á s espantosa miseria. Todos son 
colonos y jornaleros que en v i r tud de causa« 
poderosís imas se vieron obligados á enajenar 
sus fincas. —J. P . 
C A L \ C E I T E (Teruel) 5 de Marzo. 
Tan grande como era mi disgusto al pin-
tar el cuadro consignado en m i anterior con 
motivo de la sequía , es hoy m i satisfacción 
al decirle que todo ha cambiado en dos día» 
y cuando menos e s p e r á b a m o s . 
Hallovido abundantemente, ó mejor dicho, 
ha llovido con mucha suavidad, pero duran-
te muchas horas. Así es que sin haber cau-
sado los perjuicios de las lluvias to.rencia-
les, ha profundizado en las tierras hasta 
unos 50 á 55 cen t ímet ros por té rmino medio, 
ó sea lo suficiente para los árboles y arbus-
tos, y de sobra para los cereales y produc-
ción de pastos para la ganade r í a , que iba ya 
muriendo de hambre. Estamos, pues, de 
enhorabuena y mucho me a l eg ra ré de que 
tales beneficios hayan alcanzado á toda la 
comarca, igualmente necesitada. 
Como consecuencia de todo, ha renacido 
nuestra ya deca ída esperanza: los piopieta-
rios se aprestando nuevo á s e g u i r la ordina-
ria marcha en sus trabajos de cult ivo y con-
venientes reformas, invirtieudo en ello los 
recursós ya retirados para atender á su sub-
sistencia y hacer frente á la falta do cose-
chas que amenazaba: y los muchos brace-
ros que por falta de trabajo se d isponían ya 
para emigrar con sus familias, ven jornal 
seguro y no t e n d r á n el sentimiento de aban-
donar por ahora su domicilio, que tan entra-
ñ a b l e m e n t e aman, por más que con el cons-
tante sudor de su rostro se vean obligados á 
adquirir el pan que ha de alimentarles. 
¡Cuán dulces son los goces del hogar do-
mést ico dentro del suelo patrio y cuán sen-
sible al hombre de corazón permit i r que sus 
dependientes se alejen á buscar lo que él no 
puede proporcionarles! 
Sigue la paral ización en transacciones y 
salida de productos, y sin cambio alguno en 
los precios consignados en m i ú l t i m a . 
A ú l t i m a hora se me dice quo un comer-
ciante de Tortosa, que estuvo aquí hace po-
cos días en busca de aceites reposados de 
buena calidad, ha escrito aceptando el p.e-
cio que se le ex ig ía por algunas partidas á 
11,75 pesetas arroba (13,86 litros), en cant i -
dad total de unas 6 á.7.000 arrobas. Veremo* 
si se c o n f i r m a . — V . P. 
CHESTE (Valencia) 5 de Marzo. 
Cumpliendo con m i cargo de correspon-
sal, tomo la pluma para enterar á V d . de 
todo lo que pueda interesar á esa CRÓNICA 
que tan dignamente dirige. 
Siendo ésta m i primera correspondencia 
me permito dar algunos datos sobre el c l i -
ma, terreno y cult ivo de este pais. 
El c l ima es bastante templado sin haber 
excesos en frío n i calor; el terreno pobre y 
de poco fondo, pero esto desaparece ante el 
afán de cult ivar y hacer producir á la t ierra 
por medio del abono m á s de lo que de sí 
puede dar, atendiendo á su naturaleza m i -
ne ra lóg i ca . 
Consignados estos datos pasaremos al ob-
jeto de estas l íneas . 
La cosecha principal es el vino, pues 
aceite apenas se cosecha para el consumo 
de cada propietario, atendiendo al reducido 
n ú m e r o do olivos que en la actualidad sub-
sisten, pues es tan ruda la c a m p a ñ a que 
contra ellos se ha^e que solo se ven árboles 
por tierra, tendidos por el hacha del jorna-
lero ó del propietario que satisface su saña 
vengadora cortando una vida que no es 
nada productiva, y á decir verdad, de algu-
nos años acá no rinden los olivos n i aún la 
cuarta parte de cosecha. Sobre cereales se 
puede decir lo mismo que del aceite. 
El vino, como he dicho, es el principal ele-
mento de riqueza de esta comarca, pero 
deja mucho que desear su e laborac ión , así 
como recolección y conservación por seguir 
ciertas práct icas rutinarias y malos conse-
jos, que solo producen el descrédi to de d i -
cho caldo, que de elabolarlo bien sería con 
seguridad buscado 3r pagado conforme sa 
merece. 
La cosecha ú l t i m a fué buena y se hizo en 
condiciones c l imato lóg icas aceptables, per» 
el l íquido no ha satisfecho las esperanzas de 
los cosecheros á pesar de que el most i era 
bueno. 
¿Será tal vez á causa del demasiado abo -
I 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
no que se da á las viñas, y por consiguien • 
te, que la composición qu ímica del mosto 
es tá alterada á consecuencia de hacerles 
producir más uva á las vides de la que en 
estado normal producirían? En otra de mis' 
cartas expondré m i opiuión relativa á este 
asunto de tanto in te rés . 
Los caldos han resultado flojos este año y 
las transacciones hasta ahora han' sido es-
casas, y de vinos de poco cuerpo y alcohol 
y á precios bajos, exceptuando algunas 
ven ía s que se hicieron al tiempo de la ven-
dimia. Aqueli..s clases se vienen pagando 
á t 6 á 9 rs. decálitro.—corresponsal. 
MOTEMOLIN (Badajoz) 4 de Marzo. 
Contra lo que se pensaba, no con t inuó el 
temporal de lluvias tan oportunamente iu i 
ciado al final de la primera quincena del 
mes anterior, antes al contrario, volvió el 
tiempo primaveral con perjuicioj de las se-
menteras que ávidas de agua, se resienten 
de tan pertinaz sequ ía . 
En algunos habares, á cuya semilla se 
dedican bastantes terrenos, he podido ob-
servar muchas plantas en plena florescen-
cia, cuyo dato probará á V d . la benigna 
temperatura que, desde hace a lgún tiempo, 
se disfruta durante el día , aunque por las 
noches desciende bastante; circunstancia 
que si acaso beneficia la plantación re iér i -
da, puede perjudicar grandemente á los ce-
reales que a ú n muestran regular aspecto á 
pesar de su escaso desarrollo: no obstante, 
es de temer su total pérdida si se prolonga 
este tiempo. 
De la cosecha de vino apenas si quedan 
algunas existencias eselusivamente desti-
nadas para el consumo local. 
Del aceite se hacen pocas ventas, espe-
rando mayor bensficio que el que reportan 
con el precio actual de 27 á 30 rs. arroba. 
No habiendo movimiento en los cereales, 
no puedo consignar precios — / . .6. P. 
RIVAFÜ1UDA. (Navarra) 5 de Marzo. 
Hacer informaciones sobre el mildiu en la 
forma irregular, apasionada y persoualisi-
maqueseha empleado, no es ni siquiera 
disentir; valiera más que la Asociación de 
Agricultores no se hiciera solidaria de lo 
ocurrido en la ú l t ima sesión y de que los 
apasionamientos injustificados de algunos 
oradores, dieran treguas á la razón fría para 
que, inspirándose en las repetidas expe. 
riencias de los animosos viticultores espa-
ñoles y extranjeros, se llevara al á n i m o de 
todos la conveniencia de emplear aquellos 
remedios sancionados por concienzudos y 
feien demostrados ensayos, con el fin de l i -
brar de la acción destructora del parási to la 
más valiosa d é l a riqueza espailola, la viña 
Tengo ante la vista el út i l ís imo folleto 
que Mr. Mdlardet acaba de publicar en este 
momento, y á todos los que se interesan por 
la v iña en general, y al Sr. Abela en parti-
cular, los recomiendo ese ú l t imo trabajo del 
profesor de Burdeos. 
Cuando tenga más tiempo disponible que 
hoy, volveré tal vez sobre este asunto. 
Vivo al minuto; él correo pasa; ampl íe ó 
rectifique. 
Vinos sin venta aquí. En Buñuel despacha 
partidas desde 4 1[2 á 8 1[2 c á n t a r o . 
Tudela trabaja poco en este caldo, y los 
«créalos escasean por esta r¡bera: sos tenién-
dose bien por consecuencia los precios de 
24 á 24 l i2 rs. robo — M O. 
LA GUARDIA (Rioja) 6de Marzo. 
No tenia án imo de e?cribir á V d . puesto 
«íue nuestra s i tuac ión es la misma que i n -
dicaba en mis anteriores c>rrespondeucias; 
pero por cumpli r con el encargo que usted 
me t ene confiado, y para dar una satisfac-
ción á D. Ensebio García , debo decirle. 
i u e en la creencia de que dicho señor no 
activaba los negocios referentes al proyec-
tado ferrocarril, tuve el atrevimiento (d igá-
moslo así), con fecha 20 de ¡Enero ú l t imo, 
de d i r ig i r á V d . una carta en la que me la-
mentaba del olvido en que parecía se en-
centraba nuestro t ranv ía por parte de dicho 
•eñor . 
Ahora bien, como dicha carta estaba es-
cri ta según ju ic io y parecer de esU locali-
dad, me hallo en el caso de comunicar á 
«s ted que nuestros juicios, ó más bien te-
mores, eran infundados, puesto que el men-
cionado D. Eusebio activa los negocios ó 
trabajos del proyectado t ranvía de una ma-
l e r a satisfactoria. 
Mucho nos alegramos de ello y espera-
mos que en «1 presente verano se dará co-
mienzo á los trabajos á juzgar por las noti-
cias que se reciben, pues con fecha 7 de Fe-
brero se solicitó la aprobación de diclias 
obras en el Congreso do Diputados, y acaso 
para esta fecha habrá pasado al Senado y 
hecho el depósito de la correspondiente 
flhnza. 
Por lo tanto, y en honor de la verdad, de-
bo decir que el único móvil de m i corres-
pondencia era el deseo de ver cumplidas 
nuestras aspiraomnes; y , por esto, si acaso 
en la otra, como en esta correspondencia, 
he faltado á dicho señor en alguna expre-
sión por falta de exactitud, estoy pronto á 
r e c t i í i c a r l a . P . 
CUATRETONDA (Valencia;, 6 de Marzo. 
La carencia de noticias de interés que co-
municar, ha sido la causa de m i silencio 
por a lgún tiempo, y aún hoy, hay poco en 
que fijar la atención en esta comarca, pues 
el negocio de vinos cont inúa tan paraliza-
do, que apenas se hacen transacciones, ha-
biendo sido los últ imos precios á 5,50 reales 
cántaro las clases regulares, y de 3.25 á 3.50 
las inferiores; pero hoy solo pueden tenerse 
estos precios como nominales. 
Durante los ¡últimos días hemos tenido 
una abundante l luvia, que de cambiar en 
buen tiempo, favorecerá altamente los tra-
bajos de esta primavera en las viñas y al 
propio tiempo beneficiará los cereales.— 
R . A. 
ROMERAL (Toledo) 4 de Marzo. 
La baja que so inició en los vinos en la úl-
t ima quincena del mes de Febrero, se ha 
marcado con mayor insistencia en los pocos 
días que llevamos de este. 
En cambio los aceites y cereales, han te -
nido una reacción tan favorable en sus pre-
cios, que los primeros se detallan con 75 
cént imos de favor en su precio, y los segun-
dos con una peseta y 50 cén t imos , siendo de 
esperar que esta reacción se marque y 
acen tué más en esta primera quincena de 
Marzo. 
Precios corrientes: vino, á 10 rs. arroba; 
tr igo, á 5 0 rs. fanega; centeno. á 3 5 , aceite 
á 36 rs. arroba.—EL corresponsal. 
VILLAMEÜIANA (Palencia) 5 de Marzo: 
Escasas noticias tengo que comunicar á 
usted dignas de mencionar en su per iód i -
co, l imi tándome á decir que en la compra 
de cereales se observa bastante an imac ión 
así como flojedad en la de vinos,- cotizándo-
se á los precios siguientes: trigo, á 40 reales 
fanega; cebada, á 25; avena, á 17; titos, á 
36: y el vino, á 9 rs. c án t a ro .—E. M. 
GANDIA (Valencia) 4 de Marzo. 
Nada nuevo de importancia tengo que co-
municarle. La extracción de la pasa termi-
nó ya hace tiempo, quedando aun muchas 
partidas en poder de los cosecheros que unos 
mandan por su cuenta y otros cedeu por 
precios bajos de 10 á 12.50 pesetas quintal . 
La naranja ha tenido favor en el precio 
estos días anteriores, debido al parecer á la 
gran cantidad que de ellas se ha helado con 
los intensos fríos pasados, y á las buenas 
oticias de los mercados consumidores. 
El arroz ha mejorado algo también , pero 
con poca demanda. 
El cacahuet solicitado y á buenos precios. 
Con los fríos sufrieron mucho las planta-
ciones tempranas de tomates, que se es tán 
reponiendo con plantas nuevas de los vive-
ros, y si no vienen nuevos fríos, los perjui-
cios no habrán sido muy importantes, sino 
por el retraso en cogerlos frutos —¿7 corres-
ponsal. 
ALBOREA (Albacete) 7 de Marzo. 
A l renovar mi suscrición á su útil per ió-
dico, considero oportuno darle las siguien-
tes noticia.-» do esta coiiiarca: 
El campo ha perdido mucho efecto de las 
ú l t imas heladas, pero todavía ofrece regu-
lar aspecto, siendo de esperar se reponga 
con la copiosa lluvia que en este momento 
nos favorece el cielo. 
Los trabajos de las viñas están retrasadas 
por causa del mal tiempo. 
Vea V d . los precios corrientes: vino t in to , 
de 11 á 12 rs. la arroba; candeal, ,á 50 rs. l a 
fanega; cebada, á 27 Idem, idem; azafrán, á 
200 rs. la libra..—El suscritor J . F . C. 
TUDEL1LLA (Rioja) 7 de Marzo. 
Pocas noticias, y no m u y Ratisfactorias, 
puedo comunicar á Vd. para las columnas 
de su apreciable periódico referentes á esta 
localidad. Es completa la paral ización en la 
demanda de vinos, lo cual produce ya cierta 
inquietud en los cosecheros, pues bis labo-
res y contribuciones son pagarés á la vista; 
y como no pueden satisfacerlas, viene como 
consecuencia el mal humor. Sin embargo, 
hay vecinos cosecheros templados, con los 
cuales el que no se consuela es po. quo no 
quiere. Dicen éstos: no hay que apurarse; 
nuestros vinos, que ya están acreditados 
por su pureza y naturalidad, han de ser bus 
cados m u y pronto, como los buscaban en la 
recolección; y hasta entonces que tengan 
paciencia los acreedores, incluso el go-
bierno. 
Quedó terminada la recolección del aceite, 
de excelente calidad, pero escasa en cant i -
dad, a pesar de lo cual, y de que el precio 
de la c á n t a r a de 16 litros es el de 11,50 pese-
tas, hay poca demanda. 
Las labores atrasadas y los sembrados tris-
es por la crudeza del tiempo, si bien esta 
ú l t ima quincena ha mejorado bastante, aun-
que se empieza á sentir la falta de h ú m e d a 
des. Así que el tr igo se ha pagado en el úl -
timo mercado de Arnedo á 13 pesetas fane-
ga de 55 litros y la de cebada á 7.50 y 8.— 
F . P. 
CAMPO DE CRIPTA NA (Ciudad-Real) 7 
de Mayo. 
Participo á Vd . los precios corrientes en 
esta plaza parr los diferentes ar t ículos : 
Candeal, de 54 á 55 rs. fanega; geja, de 44 
á 46; centeno, de 34 á 35; cebada, de 27 á 28; 
aceite, de 33 á 34 rs, arroba de 25 litros; 
vino t into, de 9 á 10 rs. arroba de 16 litros; 
id blanco, á 8.—A. G. 
Creo que en mi p r ó x i m a podré darle a l -
gunas noticias acerca del brote do las v i -
ñ a s . - / . F . 
PUEBLA DE DON FADR1QUE (Toledo) 7 
de Marzo. 
Hace unos dias que la demanda de nues-
tros sobresalientes é inmejorables caldos se 
ha reanimado a l g ú n tanto, aunque á los ín-
fimos precios do 2 pesetas la arroba de 16 
litros, por el vino blanco, y 2.50 cén t imos 
por los tintos. A 7.75 y 9,50 blanco y t in to 
respectivamente, pero m á s inferiores clases, 
t a m b i é n se han medido. 
Los vinateros de Madrid han conseguido 
medir de estas clases superiores en las bo-
degas de los particulares y algunos de Cas. 
t i l la la Vieja, especial mente blanco. Supo-
nemos que á tan bajos precios y en v i r t ud 
de la inmejorable clase do la mercanc ía los 
vinateros de la corte dejarán en breve des-
ocupadas nuestras bodegi.s. También con-
t inúa la expor tac ión á Bilbao 
Los sembrados, con grande necesidad d« 
calor v humedad.—</. L . C. 
ALMONACID DE L A S I E R l i A (Zaragoza) 
5 de Marzo. 
Bien poco y nada bueno puedo decirle do 
esta comarca. El vino, como V d . sabe, que 
constituye nuestra pr inc ipa l í s ima riqueza, 
disfrutado poca demanda; asi es que el mer-
cado está encalmado. Las existencias se es-
timan en unos 40.000 alqueces de 119 l i t ros, 
rigiendo el precio de 25 pesetas.—J. M. 
SALVATIERRA DE LOS BARROS (Ba-
dajoz) 4 de Marzo. 
Aquí estamos atravesando una época fría 
en extremo, pues tras las grandes nevadas 
vienen vientos fríos y secos que tienen com 
pletamente raquí t icos estos sembrados. De-
bido á esto se ha notado alguna alza en los 
cércalos, particularmente en el tr igo, que 
ha llegado á 46 rs. fanega; la cebada, á 26; 
avena, á 15; garbanzos, de 80 á 90. 
El vino se cotiza á 27 rs. arroba. 
La coseciia de aceituna ha sido abundan-
t ís ima, pagándose el aceite á 30 rs. arroba. 
Los viñedos, hasta hoy, no se han resen-
tido del fuerte temporal, pero temen los 
dueños se hielen muchos brotes á continuar 
estos vientos crudos.—.1/. de L l . T. 
SAN SATURNINO DE NOYA (Barcelona) 
4 de Marzo. 
Los días 10 y 11 de Febrero ú l t imo c a y ó 
sobre esta población y su comarca una co-
piosa nevada como no recuerdan haberla 
visto personas de avanzada edad, llegando 
á una altura de 50 cent ímetros , cuajándose 
acto continuo por haberse serenado la at-
mósfera, y produciendo un frío muy intenso 
que perjudicó bastante los árboles frutales, 
particularmente los naranjos, é impidiendo 
por algunos dias los trabajos del campo; pe-
ro no por esto se desazonaron los agriculto-
res, antes bien la recibieron contentos por 
haber quedado la tierra m u y esponjosa, y 
como á fines del mes llovió por espacio de 
cinco horas seguidas, la humedad pene t ró 
basta una profundidad de 70 cen t íme t ros , 
que se considera la suficiente para que aque-
lla llegue hasta el extremo de las raices de 
las cepas. 
Los sembrados presentan t ambién un co-
lor verde oscuro, seña l evidente de su fuer-
za y robustez; de suerte que se confía em 
que la p r ó x i m a cosecha, si no abundante, 
será bastante regular. 
Los precios de los vinos y cereales no han 
experimentado al teración sensible desde m i 
anterior correspondencia. Los vinos claros 
y color cereza se cotizan á 15 y 16 pesetas el 
hectolitro, y á 18 los negros. 
Los trigos, á 26 pesetas t ambién el hec tó -
litro; mezcladizo. á 23; cebada, á 12; maíz , á 
14; habones, á 17; arvejas ,» 23. 
DUEÑAS (Palencia). 7 de Marzo. 
Las ventas de vino están a l g ú n tanto pa-
ralizadas, cot izándose lo poco queso nego-
cia á 12 reales el c á n t a r o . 
En cambio el t r igo disfruta de buena de-
manda al precio de 40 á 41 rs. la fanega; la 
cebada .se detalla á 26. 
El tiempo despejado y con fuertes helada 
por las noches.—Ua suscritor. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid), 7 de 
Marzo, 
En el mercado de ayer rigieron los s i -
guientes precios: t r igo, de 42,75 á 43 rs. las 
94 libras; cebada; de 28 á 29; algarrobas, d« 
28 á 28,50. 
Por partidas se ha pagado el t r igo á 43,5* 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , y hay ofer-
tas á 44. 
Las compras animadas; bueno el tempo-
ral, así como el aspecto de los campos. 
—üf. B. 
v Llamamos la atención sob^eel anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
A LOS OiCULlORES 
G U A N O D E L P E R Ú 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Morillas y Com-
p a ñ í a . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTORA, FIORICIILTURA 
Y S I M I E N T E S 
de L . Racaud é Hijo, horticultores 
ZARAGOZA. 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
V i d R i p a r i a S i lves t r i s . la más rasisten-
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero eu sus envíos . 
Remiten su ca tá logo franco por el corrw) 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CORUÑA. 
Casa fundada en 1854. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
J O S l T C A R D O N E R 
COMISION Y CONSIGNACION 
B E R N A (SUIZA) 
Dicha «asa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r i m e r orden 
I m p . d« 15L L I B E R A L , Alinudeaa, 9. 
CKÓNICA DE V l is OS Y CEREALK8 
« C U L O S C B R E U S P L A G U S D E U VIO 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crown-
rot, black-rot, dry-rot . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dist inguir de las invasiones parasitarias, por D . Fausto Garagarza , 
oatedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
municipal de Madrid. 
Diaigi r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ü m e r o 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
O D E V « Y C E R E A L E S 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
4« su especie ei de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta 
de las cosechas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones d é l o s 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros articules de gran consumo. 
La CHÓNICA es el periódico que publica mayor número de correspon-
dencias agr ícolas y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró m á s de tres m i l operaciones de vinos, citando 
en murhas de ellas los nombres de los vendedores y compradores, y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es-
p a ñ a y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente a tención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, elaboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
PRECIO DE SUSCRICION: Seis pesetas semestre en toda España y 
diez en el extranjero y Ultramar. 
Los que deseen rec ib i r la CRÓNICA deberán a c o m p a ñ a r á su nombre 
y domicilio el importe de un semestre en libranza del giro mutuo, letra 
de íácil cobro ó en sellos de correos, pero certificando la carta en este 
«I t imo caso para que no sufra ex t rav ío . 
AÍNUNCIUS.—A precios convencionales, pero siempre muy e c o n ó m i -
cos, dadas las especiales condiciones que concurren en la CRÓNICA, 
para que los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , abono?, insecti-
cidas,-plantas, vinos, cereales, aceites y otros productos agr ícolas pue-
dan prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en dicho periódico-
Toda la correspondencia al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE C i -
lios Y CEREALES, Plaza de Oriente, num. 7, 2.°, Madrid. 
L A B R I D O R E S . P A T A T A B 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D . Anselmo Pinillos: To 
rrec i l la de Cameros. 
23, Une Matbís, 23, PABIS 
2 ¡MEDALLAS dE ORO, Paris, 1878 
01PL0ÍSA DE HONOR, Amsternam, 1385 
¡ e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
T O O A O Í A S E DE m m m n 
de cojbre y h i e r r o 
DEPÓSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Syr ies 
4 € m % S>E Eg£€OL3rroS, O, ^ABJLJIDOIJD 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de ufa MABIILE 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas preusas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
S ^ i - , }• sentado. 
lHiÍÍÍ|li^;v- .„.v'V> t-'-:~X£z0Í>{f- / i^VA 350 medallas de 
' ^ ^ t ^ S M ^ ' Á - :\ P a t a y o-o y 10 di-
v • \ plomas de honor. 
. . •' • 1 Eo-nbas Noel para 
: — trasiegos de toda cla-
. .. : . \'_ se (le liquides, riegos, 
" ^ ^ ^ ^ ^ • • • • ^ ^ f f ^ É i É ^ ^ M P * ^ incendio, etc., 150mc-
dallas. pr imer premio en todas ms exposiciones, incluso en ia Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras ciases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Fiitros veloz de Mesot y compñf.ía, clarifican i n s l an í áneamen te to-
da clase de líquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por#caba l le r ía ó vapor -Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con caballería ó vapor.—Fastras y des t ramadoras .—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 rs — M f quinas de vapor .—Báscufas , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas ce vapor nuevas y de ocasió^n.— 
Alembique ¡Salieron para determir.í ir con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un >m fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de" fábrica se manda traer 
aalquier máquina que se pida. Se remitan catálogos gratis. 
DR. J. M. M M E Z A M A R R O 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Apáralo para la 
Explotad: n del crujo de uva 
extraveiido el táit> ro y el 
3 o o s 
^ CJ c 
5 S ÍJ-
mm BüDEbU BO 
Ofrece sus servicios á caéas co-
secher ¡a y exportadoras; ha ser-
vido 14 años eja las de los señores 
Avansays de V a l d e p e ñ a s . Admite 
proposiciones para dentro y fuera 
de esta corte. Buenas referencias. 
Dir igirse á A. Sánchez , San Ber-
nardo, 56. restaurant, Madrid. 
E l Diamante!!! 
ULTIMA EDICIÓN 
Interesante y frovechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.--Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a. mejorada 
y corregida con ^84 pág ina s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pediflos bajo este sobre: Pro» 
vincia de Ciiidad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03 ,Mai zana res. O á ias l ibrer ías 
de los Sí es. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín, 
Puerta del Sol. fi; D . Fernando Fé , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
i L O S V i r a i T O B E S 
C a r y m ^ a T b s v i n o , de l pais, cons iguiendo que todos ellos 
s X / l i r p i o s y de buen c o l o r / l o mismo iofi untos que ios blancos. 
TambieL .e dedica esta Sociedad ó co r r eg i r , perfecc o n á n d o l o s . 
los íinos que por mala e l a b o r a c i ó n ú ̂ ^ m ^ J ^ 
abr ios ó pardos, devolv iendo s u verdadero color á los que le bubie-
Se^Posdqueü 'deseen p robar , pueden enviarnos una muestra de un 
cuarro de l i t r o de Í U v i n o y nosot ros haremo* su estudio, fira dejar 
de exponer la muest ra al ¿ i r é l i b r e por e^paclo de ve in t i cua t ro ho-
ras, dando al fin nuestro d i c t a m e n . y L a ' , a m ™ * r*AA\* 
La re t r ibr .c ion del t r aba jo de esta Sociedad es siempre m ó ü i c a 
y las condiciones b ien equ i t a t i va s y nada onerosas para los propie-
tar ios que confien sus cosechas ó a lgunos de sus vinos defectuosos. 
Se A i v i a n prospectos-ci rculares de esta Sociedad á cuantos loa 
p idan , siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. , , 
E • nr.estros prospectos c i r c u l a r e s pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que t raba ja esta Sociedad, asi como van i n c l u i -
dos los aparatos que c o n s t r u i m o s para ei mejoramiento de la des-
t i lac ion de e s p í r i t u s y anisados , cuyos aparatos son los mejores eo-
nocidos hssta el dia por sus resultados, fácil manejo y e c o n o m í a . 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mat y tompania. 
C O L M E N A R D E OREJA_(MApRÍD) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT'. NA GKNIS BAKCONS Y B Ü R K A I J 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas cou separador del escobajo y s iue í . 
Ebul i ó m t t r o s y otros instrumentos pera el anál is is de los vinos. 
aparatos calienta Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
Depós i tos y bocoves de h ier ro es t añado para alcohol. 
Máquim s y bombas de vapor de varios sistemas, para negosy 
abasto de publaciones. . ... 
Bombas de rosario para r iegos, fuentes publicas, para familias y 
para grandes profundidades. , , . . . . , T> TJ u 
Tri l ladoras y Segadoras de la tan acreditada tabnca de K. Horsby 
et Sorn de Grantham. , j • 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinar ia 
L o c o m ó b i i e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
be remiten prospectos y presupuestos. ^ 
Gran Depósito de MáquíñasAgnoolas y Viníc 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DK LA. ADUANA, 15 
A p a r a t o s p a r a c o m b a t i í * e l MÍSÍÍIH 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
i Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
A Arado sulfuroso NOEL. » 




Bombas NORL para trasiego, riego, etc . etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de útiles para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos v aceite.—Arados sist. Veruetto y otros. - T r i l l a -
doras, locomóviles, etc., de la casa Kuston Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centrifugas, locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc.. etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de raaiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Antigua casa CHAMPION et -LlAGNIER 
J . Q L U G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R . S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
PEEMSáS MiCAíIOáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
lliiíUiíii-í-i« 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, de! Catálogo ilustrado. 
Á los v i n i c u l t o r ¿ s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio 3r ác ido de los vinos blancos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir Prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Callo Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
O B R A N U E V A 
Parques, jardines y flores.— Tratado de jardinería y ^oricultara, por don 
Pedro J . Muñoz y Rubio, ingenie • ayrónonto, ex-direlcor y catedráiico dií 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este t i tulo ha publicado la l ibrería de Hijos de D. J . Cuesta una 
in te resan t í s ima obra, que comprende cuanto en la materia á que so re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n los 
ú l t imos progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la j a rd ine r í a ; trazado, decoración y ornamen-
tación de los jardines en todos sus detalles; cult ivo general y especial de 
, las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
j y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuát ica^; 
j he léchos ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, calle» 
j ccé tera , árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado toms 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes granados en el texto, y se ra-
mite á provincias enviando l ibranza de 7 pesetas á la l ibrer ía de Hijoa 
de D. J . Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
